





های عملکرد ریوی  نجاران شاخصآن بر  ریو تاث چوببا گردوغبار تنفسی  مواجهه یابیارز
 1395شهرستان قزوین در سال 
 
 *9، علی صفری واریانی2، محسن بابازاده گشایش2، محمد رحمانی5، سمیرا کاظمی5هاجر دازی
   ای، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، حرفهای،گروه بهداشتحرفهکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت5
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین
 دانشگاه   ای، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، حرفهای،گروه بهداشتحرفهکارشناسی مهندسی بهداشت2
 علوم پزشکی قزوین، قزوین
، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم  حرفه ایای، گروه بهداشتحرفهدانشیار مهندسی بهداشت9
 پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 چکیده:
های صنعتی و به خصوص صنایع چوب ترین مشکلات تنفسی در واحداختلالات عملکردی ریوی از شایع
های شاخصآن بر  ریو تاث چوببا گردوغبار تنفسی  مواجهه یابیارز انجام این مطالعه،از هدف . لذا باشدمی
 .می باشد 1395-1395در سال   شهرستان قزوین های نجاریکارگران کارگاه عملکرد ریوی در بین
   :مواد و روش ها
در صنایع نجاری شهرستان قزوین انجام پذیرفت. افراد  13 -13های تحلیلی طی سال -ی مقطعیاین مطالعه
ی فردی کارگران نفر شاهد) تشکیل شده بودند. مواجهه 205نفر مواجهه یافته و  005نفر( 208مورد مطالعه از
های عملکرد ریوی، اطلاعات دموگرافیک با گردوغبار چوب  به روش قرائت مستقیم ، انجام شد. سنجش شاخص
سی انجمن و پرسشنامه استاندارد علائم تنف III BALRIM و شکایات تنفسی به ترتیب با استفاده از اسپیرومتر
های آماری مجذور کای و های مطالعه ، توسط آزمونریه آمریکا  انجام شد. تجزیه و تحلیل داده متخصصان
 و رگرسیون چند متغیره خطی انجام گردید. تی تست مستقل
 :یافته ها
 مجاز حد از کمتر بوده و /.30±0/20 کارگران تنفسی یمنطقه تنفس در قابل ذرات معیار انحراف و میانگین
 هایبود. شاخص )m/gm 5.0=VLT3( ای ایرانحرفهی فنی بهداشت تعیین شده توسط کمیته شغلی مواجهه











 مجاز حد از کمترنتایج این مطالعه نشان داد که میزان تراکم ذرات قابل تنفس در نجاری های شهر قزوین 
می باشد. شاخص های ریوی کارگران مواجهه یافته نسبت به گروه کنترل دچار افت معنی داری شده است، 
 امری ضروری است.ی کارگران مواجهه های مدیریتی و مهندسی جهت کاهش میزانلذا انجام کنترل
 
